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1 Avant la construction d'un équipement hôtelier, des sondages ont été effectués sur une
parcelle  de 300 m².  Cette  parcelle  est  située à  proximité  du parc  thermal  ayant  livré
au XIXe  s des substructions gallo-romaines et à proximité du site d'habitat de La Tène C2-
D1 de la Croix-Pierrot, fouillé en 1995 (voir Bilan scientifique régional 1995 : 119-122). On
a  pu  vérifier  l'absence  de  tout  vestige,  susceptible  de  correspondre  notamment  aux
périodes protohistorique ou antique.
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